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Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
Please click here to read, download or print the Plain Language Statement.
CONSENT
● I have read and I understand the Plain Language Statement.
● I freely agree to participate in this project according to the conditions in the Plain Language Statement.
● I have been given a copy of the Plain Language Statement to keep.
● The researcher has agreed not to reveal my identity and personal details, including where information about 
this project is published, or presented in any public form.
Do you consent to participate in this research?




Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
1. Please use the space below to comment on the factors you think have influenced 
your choice of mathematics subjects or units at university.
2. Which university are you currently attending?
3. What is the name of your current course or program? 
4. Was this course or program your first choice?
5. If this course or program was your first choice please go to Question 7.
If it was not your first choice, what was your first choice?
6. If this course or program was not your first choice, why do you think you missed 













Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
7. Please give the code of each compulsory mathematics subject or unit that you are 
enrolled in this semester 
8. Please give the code of each elective mathematics subject or unit that you are 
enrolled in this semester 
9. Are these subjects or units the most advanced mathematics that you could have 
enrolled in this semester?
10. If you are enrolled in compulsory mathematics subjects or units as part of your 
course, would you have chosen to take these if they were not compulsory? 
11. If you found that your future studies involved more mathematics than you 












Yes, all of them are at the most advanced level
Yes, some of them are at the most advanced level
No, none of them are at the most advanced level
Yes, all of them
Yes, some of them
No, none of them
Page 4
Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
12. What were the main reasons for your choice of mathematics subjects or units this 
semester? (You may tick more than one box):
13. If you ticked more than one box in the previous question, which of the above was 
the most important reason for your choice of mathematics?
14. For each of the following, please tick the appropriate box
15. If you are planning to do further elective mathematics subjects or units at 




 Definitely not Probably not Probably Definitely
I plan to take compulsory 
mathematics subjects or 
units next semesters
   
I plan to take elective 
mathematics subjects or 
units next semesters
   
I plan to take a minor in 
mathematics
   
I plan to take a major in 
mathematics
   
I plan to do post-graduate
studies in mathematics
   
I expect mathematics to 
be part of my future job
   


They are part of my course or program
I did well in maths at school
I want to learn more about maths
I enjoy maths
Mastery in maths is important in my course or program





Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
16. Who were the main people who encouraged or inspired you to learn 
mathematics? (You may tick more than one box):
17. If you ticked more than one box in the previous question, who encouraged or 
inspired you most? 























Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
19. For each of the following, please tick the appropriate box
20. Please use the space below to add anything else you want to say regarding your 
attitude toward maths at school
Questionnaire Page 5
 Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree
I have always liked maths    
I liked maths when I had a 
good teacher
   
I liked maths more in 
primary school than in 
secondary school
   
liked maths more in 
secondary than primary
   
I liked maths more during 
the first few years of 
secondary school
   
I liked maths more during 
the later years of 
secondary school




Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
21. Which Year 11 mathematics subjects did you take (you may tick more than one 
box)
22. Which Year 12 mathematics subjects did you take (you may tick more than one 
box)
23. If you did mathematics subjects at Year 12, which of the following best describes 
your result? (If you did more than one subject you may tick more than one box.) 
Please indicate the level of mathematics to which the results refer.
24. Do you think the grades you received for your mathematics subjects accurately 
reflect your achievement in mathematics?
Questionnaire Page 6
 Highest maths Medium maths Basic maths
High distinction   
Distinction   
Credit   
Pass   
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25. My country of birth was
26. The country in which I completed Year 12 was
27. My mother’s country of birth was
28. My father’s country of birth was




















Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
30. If you identify with a particular cultural group, do you think this has affected your 
choice of university course?
No
Yes
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31. My mother’s highest level of education was
32. My father’s highest level of education was
33. Do you think your parents’ education has affected your choice of university 
course?
34. How would you describe your mother’s occupation?
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Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
37. During your time at secondary school, which of the following would best describe 
your family’s financial situation?
38. Do you think your family’s financial situation has affected your choice of 
university course?
39. Which of the following best describes your current financial situation?




















Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
41. Please use the space below to add any comments you wish on the factors you 
think have influenced you in your choice of mathematics subjects or units at 
university
42. We hope to interview about 30 students who have completed this questionnaire.
are you willing to participate in these interviews?
43. If you answered yes to the previous question please provide following 
information. This information will not be revealed to any third party.
44. If you would like to participate in the draw for the chance to win a $50 book 
voucher please provide the following information. This information will not be used 
for any other purpose than selecting and informing winners of the vouchers. 













Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
You have selected 'No' in the Consent question, so you do not have access to the 
questionnaire.
If this was a mistake, please select 'Go back to Consent page'.
If you do not want to take part please select 'Exit survey'.
Thank you for your time. 
Thank you
Go back to Consent page
Exit survey
Page 15
Factors Influencing Students' Choices of Mathematics at University
Thank you again for completing this questionnaire -- we really appreciate your time and effort
If you wish to check or change your responses please click on 'Previous'.
When you have finished, please click on 'Submit'
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